























(1) たとえば小宮・天野， 1972,pp. 439-40を見よ。
(2) たとえば天野， 1975,pp. 256-7を見よ。

























産量を決定するO 三角形 adeの面積， S(ade），から FCDを差しヲ｜し、たもの




















































(7) このことは Horst,1974, p. 42で結論されている。





































れる。 MR線が MR(L/D）線を過ぎれば， ライセγシングから直接投資への
転換が起きるO
関税率の引上げが企業の直接投資の決意、に与える影響は第3図によって分析
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